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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil for YOU are with me. ” 
~Psalms 23:4~ 
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